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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Les indicacions favorables dels mer-
ca's estrangers, i especialment dels ame¬
ricans, fan esperançar una represa ge¬
neral de les activitats borsàtils. El vo •
lum de les operacions registrades a la
Borsa de Ntw-Yoik ha sobrepujat el
màxim obtingut l'any 1929. Això de¬
mostra que lentament s'inicia la recon¬
questa de la confiança perduda en el
transcurs dels anys 193C i 1931. No vo¬
lem ésser massa optimistes, però cal
convenir que l'orientació dels mercats
en les darreres setmanes representa,
per primera vegada en el transcurs de
l'any 1933, un bon pas pel recobrament
de la desitjada normalitat.
Tal com hsm indicat, la Borsa de
New-York és la que ha registrat un ma¬
jor moviment alcista. Citem únicament
la variació que han experimentat alguns
dels valors principats, per a posar de
manifest l'importància de l'actual re¬
presa de les acúvilats borsàtils. Les Ana¬
condas han pujat de 12 a 18. Les Inter¬
national Telefraph, de 11 a 17. Els Ame¬
rican Telephone de 103 a 122. La U. S.
Steel de 41 a 54, i aixi per l'estil en la
majoria dels valors cotitzats.
Als mercats espanyols, el moviment
alcista ha pres, en els darrers dies, una
gran volida. Per primera vegada, d'en¬
çà de la proclamació del nou i ègim,
s'ha produí! un estat general de millo¬
ra, que obeeix clarament a una situació
de major confiança financiera. L'em¬
penta amb que han pujat els valors
carrilaires, el gran nombre d'opera¬
cions registrades en els rotllos dels va¬
lors d'Estat, i la gran demanda de les
obligacions industrials, evidencien la
presència de diner fresc, que amb el re¬
torn de la confiança busca inversió a
Borsa. Saludem amb veritable satisfac¬
ció aquesta represa de les activitats bor¬
sàtils, i no oblidem així mateix, les en¬
senyances que tots hem pogut deduir-
ne de les «debades» passades.
La Borsa de Barcelona ha estat l'ini¬
ciadora de l'optimisme que ha regnat
als mercats espanyols, en la passada
setmana. Les de Madrid i Bilbao, no
han seguit el moviment, fins a darrera
hora i possiblement fins que han pogut
comprovar que la cosa prenia un caire
seriós. Els valors d'Estat han estat fer-
missims, i s'ha registrat el fet significa-
fiu de què mentre en les jornades ante¬
riors el valor més afavorit de la
clientela, era l'Amortitzable 1927 net
d'impostos, avui en canvi, el corrent
S'orienta envers altres valors d'aquest
sector, com per exemple l'Exterior i
l'Amortilz&ble tres per cent 1928 que
són els que en eis darrers dies htn ob¬
tingut un mrjor guary. Remarquem
també la puja de! Bons Or sis per cent,
de 195 a 199.
En el sector dels valors amb garantia
especial, cal esmentar en primer terme,
la forta puja de les Cèdules del Crèdit
Loca'. En efecíe, els lí ois de la darrera
emissió han puju de 90 a 95 i queda
diner a n'aquest canvi. Eis Tí'ols sis
per cent vells, pugen de 83 a 84 75. Els
Bons de l'Exposició de 91 a 94. Les Cè¬
dules del Cinc i mig, de 77 a 78 i les
del cinc per ceci de 78 a 80'5G. Final¬
ment les Cèdules amb Lots coli zen a
98'2ô. Es un balanç digne d'esment i
que demostra la confiança que la Borra
torna a posar en uns valors que injus¬
tament havien quedat abandonats.
Eh çl grup dç Içs Cèdules del Banc
H potecari, també s'obtenen millores ds
Importància, arribant els títols del sis
per cent, fins a 102 50. Les Cèdules de
la Generalitat, sis per cent, pugen fins a
101'25. Les Costa Rica set per cent
s'han mogut amb més regularitat pels
voltants de 68 duros. Sembla que hi ha
la intenció de portar la qüestió del pa¬
gament d'aquests títols, al Tribunal In¬
ternacional de La Haya. Eis valors mu¬
nicipals no han sofert notes interessants
i en conjunt el seu mercat ha estat molt
petit.
Eis valors ferroviaris han obtingut,
en ei transcurs de la setmana, bona mi¬
llora en les cotitzacions. E-s Atacants,
primera hipo eca, han pujat de 46 a 50.
Ei grup de les Frances milloren prop
de dos enters, motivat per la proximitat
d2 la subhasta. De les obligacions del
Nord, cal remarcar la puja dels Nords
tres per cent i de les Valencianes. Tam¬
bé estan millor orientades les obliga¬
cionsAndalusos. Les Obligacions Tram¬
vies sis pugen, amb empenta, de 83 a
85'25 i creiem que encara no s'ha esgo¬
tat ei límit alcista d'aquests lííols.
Dels valors industrials cal esmentar
la seva fermesa general. No s'han obtin¬
gut millores apreciables, però cal apre¬
ciar, degudament la importància de les
operacions creuades i el grau de soste¬
niment que en conjunt han demostrat.
De les accions al comptat, esmentem la
puja de les accions ordinàries de la Te¬
legràfica, que pugen de 102'50 fins a
103*50 i que per la circumstància de
què el proper mes cobraran un divi¬
dend de tres duros, són als canvis ac¬
tuals ben dignes d'inversions apropia¬
des. Les Preferents de la mateixa Com¬
panyia queden a 105*75 després del ta-
iiamentdel cupó, el que representa el
guanyar una bona part del seu import.
Fermesa de les accions Gas F. prefe-
ren's.
En el mercat a termini, la nota més
destacada és la puja de les accions car¬
rilaires. En efecte, la millora d'aquests
títols, ha estat ben important. Els Ala-
cants han pujat de 31 fins prop de 36 i
els Nords de 36 fins a 41. En.roerys es¬
cala, e's Andalusos pugen de 975 a 12.
Les orientacions que en aquesta maíè-
rit han donat les Juntes Generals, rea-
li zades darrerament per les esmentades
Companyies, han donat peu a que sor¬
gí < l'optimisme i es traduís en una mi¬
llora dels canvis. Els Alacants cobraran
dintre el mes d'Agost un dividend de
10 pessetes i els Nords, en cobraran 12
ptes. el 15 de juny.
La resta dels valors s'han mogut a
compàs de l'optimisme carrilaire. Els
Explosius han pujat a darrera hora fins
a 130. Els Tramvies ordinaris i prefe-
renií, segueixen el seu moviment ascen¬
dent. Les Chades, orientades per Zurich
no donen encara una impressió de mi
l'ora continuada. Fermesa de les Ac-
c ons Aigües, que al descomptar el cu¬
pó de sis duros, tornen a quedar molt
demanades a 144'50. Les accions Rif
pugen fins a 49 i les Sucreres de 37 a
40 Ei Gas E. és demanat a 88 50. Reac¬
ció dels Petrolets de 4'50 fins a 5 30,
per la poss>biiiiai del pagament d'un
cupó de 150 píes. Estancament dels
Asland i peiua millora de les Hulleres i
Fordf.
En re um, la Borsa ha evidenciat un
grau de fermesa i optimisme ben re-
cOnfortidor i que podria ésser l'inici





de les festes que tindran lloc
durant els dies del 8 al 11.
DIA 8.—Nit, a les deu, Festival
í Popular al recinte de la Fira Co-
I mercial, prenent-hi part els cors de
la localitat «Harmonia», «La Perla»
í «lluro» i la Cobla «La principal de
Calella», que executarà una Audició
de Sardanes.
1 DIA 9.—Nit, a les deu. Esdeveni¬
ment Teatral, al Teatre Clavé-Pala-
ce, organitzat pels «Amics del Tea¬
tre», representant-se la bonica comè¬
dia «Era una vez en Bagdad» per la
Companyia de Irene López Herédia.
DIA 10.—Tarda, a les quatre, Fes¬
tival Esportiu al camp de l'Iluro
S. C., organitzat per les diverses en¬
titat esportives de la localitat. En el
transcurs del festival s'enlairaran glo¬
bus grotescs; la Banda Municipal
executarà escollides composicions, i
el famós acròbata Amador Fernán¬
dez, s'elevarà en el globus Llibertat.
Nit, a les deu, a la platja, davant
del carrer de Sant Antoni, es crema¬
rà un mangnífic Castell de Focs Ar¬
tificials, a càrrec dels pirotècnics Es-
tapé Germans i Masias.
DIA 11.—Matí, a les 11, Desfilada
de Vehicles, organitzada per l'Unió
de Xòfers i Motoristes, Moto Club
Mataró i Sport Ciclista Mataroní,
sortint de l'encreuament de l'Avingu¬
da de la Regública i seguint pels car¬
rers de Fermí Galan, Rambles, Fran¬
cesc Macià, Rafael Casanova, Sant
Benet, Cuba, Churruca, Pinzón, Sant
Felicià, Sant Antoni i Plaça de la Lli¬
bertat. Seran obsequiats amb flors
els vianants i es postularà a profit de
les Colònies Escolars, amenitzant la
festa la Banda Municipal.
I Tarda, a les cinc. Partit de Futbol
j corresponent al Torneig de Promo-
; ció al camp de l'Iluro S. C., entre
els equips Martinenc - lluro.
Nit, a les deu, acabament del IV
Aplec de la Sardana, organitzat pel
Grup Sardanista de la Societat Iris,
amb una Audició de Sardanes a càr-
rrec de les cobles «Els Montgrins» i
«Refilaires de la Maresma» al recin¬
te de la ffira Comercial.
A les dotze, Clausura de la Fira.
Amics del Teatre
XLIV representació
Demà divendres, t tres quarts de deu
de'la nií, al Teatre C'avé Palace, la Com¬
panyia d I'ene López Heredia de la que
en forma par! el primer ac'or i direc¬
tor Marià Asquerino, posarà en escena
«Era una vez en Bagdad...».
Làmines de «Les mil i una nFs» agru¬
pades en tres actes, original d'Eduard
Marquina.
Les festes de la Fira
B1 banquet dels expositors
Anit, a les nou, va celebrar-se al
saló de festes del Centre Mataroní el
banquet organitzat a honor dels ex¬
positors a la I Fira Comercial. Vin¬
gueren expressament de Barcelona
en un auto-car posat a llur disposició
per la casa Citroën representants de
tots els diaris de la capital llevat de
«La Veu de Catalunya» i «El Matí»
que foren representats pels corres¬
ponsals a la nostra ciutat.
La presidència fou ocupada per
l'Alcalde senyor Rabat, el qual tenia
a la seva dreta la senyora Majó, el
Coronel del Regiment d'Artilleria se¬
nyor Rodríguez Belza. la senyora Ra¬
bat i el senyor Oriol Guanyabens, i
a l'esquerra la senyora Coll, el jutge
de 1." instància senyor Ciges, la se¬
nyora Duran i el tinent d'alcalde se¬
nyor Recoder Esquerra.
A les altres taules varen prendre
seient prop d'un centenar de comen¬
sals entre els quals hi havia també
algunes senyores i periodistes locals.
El sopar fou molt ben servit per la
Rebosteria Oms. A l'hora del xam¬
pany l'Alcalde senyor Rabat pronun¬
cià un breu discurs en el qual digué
que sentia un gran goig i ensems
una fonda emoció de presidir aque¬
lla festa. Saluda els representants de
la Premsa que han vingut a veure la
I Fira Comercial de Mataró, als ex¬
positors que en forma tan brillant
han acudit a la crida del Comitè i als
organitzadors del certamen, així com
als companys del Consistori que han
cooperat amb llur valuós ajut a fer
cristal·litzar una tan bella manifesta¬
ció. Aixeco la copa—diu—mentre
faig vots per l'èxit de les successives
manifestacions i amb tota emoció
brindo per Catalunya i per la Repú¬
blica. Fou molt aplaudit.
Parlà tot seguit el coronel d'Arti¬
lleria senyor Rodríguez Belza, el qual
agraí les manifestacions de simpatia
de què havia estat objecte. Parlà de
la compenetració entre el poble i
l'exèrcit que ha portat la República i
digué que quan estigui allunyat de la
nostra ciutat recordarà amb emoció
els dies passats entre nosaltres. Brin¬
dà per la prosperitat de Mataró i de
la República. També fou aplaudit
amb molt d'afecte.
El senyor Oriol Guanyabens, com
a fill de Mataró i en nom dels expo¬
sitors forasters al·ludeix la Premsa
i al Comitè de la Fira. Demana que
aquesta no sia flor d'estiu sinó que
s'enrobusteixi i prengui carta de na¬
turalesa com altres manifestacións ce¬
lebrades en aquests dies amb gran
èxit de tal manera que representen la
lluita del Comerç contra lès econo¬
mies dirigides pels Estats. Fou salu¬
dat amb grans aplaudiments.
En nom del Comitè parlà el se¬
nyor Rafael Soler qui agraí les al·lu¬
sions i l'assistència a l'acte dels pre¬
sents i a continuació ho feu en nom
de la Premsa el senyor Puig del
«Diario del Comercio». Finalment
parlà també el senyor Domènech en
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nom dels expositors, donà les gràcies
per les atencions rebudes i acabà
amb un Visca Mataró! que fou unà¬
nimement contestat.
EI ball del Teatre Bosc
Elecció de "Miss Mataró"
Acabat el banquet els assistents es
traslladaren al Teatre Bosc on havia
de tenir lloc l'elecció de Miss Mata¬
ró". El local estava completament ple
de públic.
A tres quarts de dues fou elegida
per ostentar aquell títul la senyoreta
Anneta Ledesma per dos vots dels
senyors del Jurat amb el vot en con¬
tra del Tinent d'Alcalde senyor Re-
coder. Per a dames d'honor foren
nomenades Carme Hortelano, Es¬
perança Plaja i Angelina Bertran, que
no acceptaren.
El concert
de la Banda Municipal
Avui divendre?, a dos quarts de deu
de la nit, a ta Piaça de la Llibertat, la
Banda Municipal dirigida pel mestre
Llorà, donarà un concert sota el pro¬
grama que scguejx:
«V;nen eis d'Aragó, Zapetti; «La ros¬
sa del Farwesí», fantasia, Rd^iiio; cjo?a
casteúana de La Villana», Vives; «Tria-
neries», selecció, Vives; «Katiuska», se¬
lecció, Sorozabal.
Remallosa-Roure





Emília lluís 1 Pulé, de Soleras
ha mort a l'edat de 5i anys, confortada amb el Sant Sagrament de l'Extreraaunció
i la Benedicció Apostòlica
=================================^^ A. C. S,
Els seus afligits; espòs, Josep Sotaras i Vallès; fills, Antoni i Angelina; germanes, cu¬
nyats i cunyades, nebots, cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan
sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es serveixin assistir a la casa mor¬
tuòria, Pau Iglesias (Santa Marta), 21, demà divendres, a les QUATRE de la tarda, per a
acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera
estada, i al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima es celebrarà demà passat, dis¬
sabte, a les DEU, en l'esmentada església parroquial, actes de caritat pels quals els queda¬
ran verament agraïts.
Dues misses a les deu durant el ^'Nocturn" Ofici-funeral i seguidament la missa del Perdó
Mataró, 8 de juny de 1933.
TEATRES I CINEMES IN O T I C I E S
Operacions efectuades
a la Fira Comercial |
Ximpany Rigot, stand n - 3, instaï'tat i
« la Fira Comercial de Maiató. |
Dades de les vendes efeciuadesrDia 4, I
21 caixes xampany marques diverses. ;
Dia 5, 18 ca xcs xampsny id. id. ?
i
S'and n.° 31. DesiilMeries Moîifulleda. i
Bona impressió. Hem rebut la visita de j
bona part de la clientela que la casa \
MollfuUeda té en aquesta comarca. |
Stand n.® 26 serie A.—La Elèctrica !
Industria! de Terrassa. Vendes: 1 mo- ;
tor tipus especia!; 12 demandes de mo- ■
tors especials per a indústries tèxtils. ;
— i
St»nd n." 7 serie A.—López Herma- \
nos, Màlaga. 32 I, Conyac a J. T.; 6 b. f
Conyac 16 anys A. T ; 6 b. panses amb ^
anís A, T.; 24 b. variats J. G.; 12 b. va- ?
riats G. M.; 12 b. Conyac E. T.; 64 I. \
Conyac E. T.; 32 1. MàUga G. S.; 12 I. \
Rom t Conyac G. S.; 12 b. Conyac 16 |
anys S. M,; 12 b. Conyac 16 anys F. F.; ¿
12 b. Conyac 16 anys F. E ; 32 !. Xereç |
Amont E. A.; 16 !. Llàgrima E. A. |
La casa Salvador Armengol, el dia 6, |
en el seu stand de la Fira Comerciat, ï
vengué un termo sifó 1 grifería slander. I
¡
La quarta venda realitzida per la ;
marca Automòbils Citroen en els stands l
de nostra Fira Comercial pertany al nou |
client J. R., de Cabrera de Mataró, amb >
un cotxe motor floiant 15 HP. familiar. |
A pesar del temps Insegur i moles- I
lós, els stands continuen essent visita- I
dfssims per futurs compradors forans i 1
de la ciutat, ço que permet augurar de I
moment una doble i segura venda de la |
efectuada fins avui. ¡
Cinema Modern
Avui dijous: «Las telefonistas», per
Magda Schneider i Trude Berliner;
«Tarzan de ios Monos», per Johnny
Weismuller i Maureen O'SuUivan; «En
e! Hospital», per Laurel i Hardy, i l'in-
teressaní «Ecisir Journal».
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
Notes Religioses
Divendres: Sants Prim i Felicia, mrs.
Témp. ' Abs. sense dejuni.
QUARANTA HORES
Demà començaran al Cor de Maria.
, Basiítsa poimqnial de Sania Alcfia.
Tots els dies femers, missa cada mil
ja hora, des de les 5'30 a les Q la úl¬
tima a les 11. Al matí, a tes 6, mes del
Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi; a les 7,
meditació; a les 9, missa conventual
caniadí; a les 11, mes del Sagrat Cor
amb exposició. Al vespre, a ks 7'15,
rosari i sepíenari a i'Eçperit San*; a les
7*45, mes del Sagrat Cor amb exposi¬
ció.
Demà, tarda, a íes 6, Via-Crucis als
Do'ors.
sia Smi jmn i Sani
Tots els dies feinera, missa cada mlï-
j« hora, de dos quarts de 7 a les S; a
dos quarts de 7 del maii, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició del Santíssim i
al vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor també amb exposició, essent
precedit del sani rosari.
Demà, a dos quarts de 8, Corona a
la Verge dels Do!ors; a les 8, devotes
deprecacions a la Santa Fzç de N. S. J.
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a dos quarts de 7, a l'altar de
Sant Antoni, amb funció de la novena;
a les 7, a l'altar major i funció del Sa¬
grat Cor amb exposició a intenció de la
senyora Dolors Noguer.
Vespre, a un quart de 8, funció del
Sagrat Cor amb exposició i a intenció
de persona pietosa.
Observatori Meteorològic ¿e (es |
Escoles Pies éz Mataró (Sia. Aasa) ^
Observacions del dia 8 de juny íS33
Hores d'observació; 8 roaii - 4 tarda f
Altara llegida? 758 15—757 7
Temperatara' 19—21' \
AlLredaMa^ 756'14—755 45 ■
Termòcïíírc see; 20 1—20 6 j
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g A^'ohaarvad irs A. Bou
Coníràriaraent al rumor propaîat de
què la Fira tradicional es prolongaria
durant ota Is present setmana, cal re¬
cordar que no ha soïeri cap variació
l'anunci oficial de l'Ajuntament i que
per tant avui és l'últim dia de la Fira.
Demà la Riera quedarà ja en lliure
circulació i els stands de la Fira Comer- |
cial, de la Rambla de Castelar, conti- |
nuaran fins el diumenge a la nit sn que <
aquella Fira serà clausurada. ¡
XAMPANYS - VINS - LICORS |
Preus reduïts î
Confiteria BARBOS.A I
Una de les coses que en la Fira d'en- |
guany han estat més remarcades és que |
ro s'ha denunciat cap sustracció de res §
ni cap escàndol, ni delicte ni desgràcia j
de cap mena, no havent se registrat en f
aquests dies quasi cap iníervenció de la |
guàrdia municipal. f
— I
Aquesta matinada, a les tres, s'ha 1
produït certa alarma degut a l'inicia- 1
ment d'un incendi que s'ha observat rn
la fàbrica de sabons del senyor Alerm,
del carrer de Santa Marta. Sorfosaœeni
l'incendi fou sufocat als pocs moments,
i no tingué cap importància.
—Dekcteu-vo?, a casa, amb les deli¬
cioses cançons del film català «Merce¬
des», plasmades pels seus creadors Car¬
me Aubert i Hector More! en discos de
la famosa Marca «Odcón».
En venda. Casa Mensa, Fermí Gilan,
259, Mataró.
El p oper dissabte s'inaugurarà a «La
Pinacoteca», de Barcelona, una exposi-
c ó de pintures de la nostra excel·lent
artista Concepció Boter.
L'exposició esta: à oberta de! 10 al 27
del mes corrent.
Ei bon sentit deis nostres lectors jt'
hau:à subsanat l'error sorgit en la nos-
fra edició d'shir, on en explicar que eí
8 HP, Petite Rosalie havia corregut ja
185.440, dèiem corregut amb 8 dies, es¬
sent 83 els emprats.
£;"8 últims leiegrames rebuts senyalen
la xifra de 185.921 quilòmetres amb un
promig de 93,334 per hora i amb 83
dies... i el motor voltant impertèrrit.
Fundíció - Roure
Cuines econòmiques, Reixes,
Forns, Sifons, Parrilles, Bar¬




per la sessió de demà
Ac'a; Correspondència oficia'; Apèn¬
dix amillarament 1934.
Governació: Comptes, Aspiranta A.
St. Josep, Lloc places.
Hisenda: Pressuposí extra edifici vi-
venda, Parcel·lació cadastre rústega,
Autorifzíció López, Plus vàlua.
Foment: Jornals, Factures, Inspecció
paviments Guimerà i St. Francisco de
P., Adquisició 100 m. via, Llum carrer
Vives, Canvi nom perceptor aigua, per¬
misos.
E2. SE2RRA8 - sastre
Darrers models en vestits d'estiu. - Preus feduïts
Sania Tarasa. SS -
diari de mataró 3
Notícies de darrera liora
Informació de l'Agóncla Pabra per coaleróacles telelôalQues
Barcelona
3-53 tarda
£1 traspàs dels serveis
E! governador de Girona ha estat
aquest matí a la Generalitat per a par¬
lar de portar a la pràctica el traspàs
d'alguns serveis.
La vaga del ram de construcció
Sembla que en una reunió que es (é
de celebrar aquesta tard», quedarà re¬
solta la vaga del ram de construcció, ja
que els patrons i els obrers han arribat
per fi a un acord.
La creu gamada
Ha estat comunicat a les autoritats
pel consolat alemany, que lots els aero-
pUns alemanys ostentaran com a dis-
iintiu, la creu gamada.
El senyor Nicolau d'OIwer
a Barcelona
En l'exprés de Madrid ha arribat a
Barcelona l'ex ministre d'Economia se¬
nyor Lluís Nicolau d'OIwer.
.Atracament
Aquest matí, a les nou, quatre indivi¬
dus armats amb pistoles han entrat al
despaix de la Casa Hidrolízantcs S. A.,
Diagonal, 368, s'han endut més de dues
mil pessetes i han fugit utilitzant un
t*xi que tenien preparat.
La vista de la causa contra Balsano
Elidiputat Samblancat a laDelegació
Aquest matí, amb assistència d'un
públic tan nombrós com els dies ante¬
riors i amb els mateixos serveis d'òr-
dre, S'ha començat la sessió d'aquest
matí. El diputat Samblancat ha pretès
entrar, sense donar se a coneixe's, pas¬
sant davant de tothom a fa sala; en és¬
ser reprès per un oficial de seguretat, li
ha contestat en forma inconvenient em¬
prant frases grolleres, i aleshores l'ofi¬
cial de seguretat, tol i la seva condició
de diputat, ha manat que fos conduïí a
la Delegació.
Acabat l'incident e! Fiscal ha pronun¬
ciat un discurs que ha durat dues hores
i mitja. À continuació han parlat els de¬
fensors de Mercè Segalès i Eulàlia
Maynou i s'ha suspès la vista per a con¬
tinuar-la aquesta tarda a les quatre.
Cadenes Roure
Gravlna. 26 IVt AT ARÓ
d'alambre i de plaques per a
telers «Cofton> - Rectes, trico-
toses, etc.-Tops de totes classes
Madrid
j 3'30 tarda
La vaga de camperols a Vea de Se¬
gura. - Agressió a la guàrdia civil
JAÉN.—Es tenen noticies dels fets
ocorreguts a Vea de Segura on hi havia
plantejada una vaga de camperols. Uns
ptsfors foren agredits a cops de pedra
i hi acudi la guàrdia civil que fou rebu¬
da a trets. Els guàrdies dispararen con¬
tra els agressors resultant tres ferits, un
d'ells gravíssim.
El conflicte del camp
Aprovació d'uaes bases I
SEVILLA.—En la reunió celebrada,
presidida pel Governador, entre pa¬
trons I obrers de! camp, quedaren apro¬




I i El President de la Pepública
retira la confiança al Go¬
vern Azaña
Expectació davant el Consell
de ministres
To! l'interès politic ha quedat con¬
centrat en el ConstU de minisires que
se celebra sra a Palau. Pot dir-se que
tot es à en suspens i qt e els vaticinis
són tan nombrosos i diversos que va!
més esperar el résultai de i'esmentat
Cense)!.
El Consell al Palau Nacional
Arribada deis ministres
A dos quarts de dotze han començat
arribar els ministres ai Palau Nacional.
L'expectació era enorme. Els periodis¬
tes han notat que tota els ministres ana-
ven sense cartera, solament el senyor
Prieto portava un sobre molt volumi¬
nós; també ha cridat molt l'atenció que
els tres ministres socialistes, que cada
un d'ells ha uiitilzst el seu cotxe oficial,
han arriba! al mateix instant, ço que
demostrava que els 1res ministres so¬
cialistes havien celebrat prèviament una
reunió. El mutisme de tots els minis¬
tres ha estat absolut.
Cl Consell
A dos quarts i pocs minuts de dotze
ha començat et Consell sota la presi¬
dència del senyor Alcalà Zamora.
Poc abans deies dues ha acabat el
Consell.
La nota oficiosa
Plantejament de la crisi
El primer de sortir ha estat el senyor
I Azaña, que anava acompanyat del mi¬
nistre de Jusiicia. senyor Albornoz. A
les preguntes dels periodistes, el Cap
del Govern ha respost que no tenia rap
manifestació a fer, però d'aquí uns ins¬
tants—ha dit—el senyor Prieto els llegi¬






de tota classe de metalls ! pàtines de tols colors
Restauració de lampares
Ullis i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, 11 ^
mataró
Es l'obra cabdal I definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pompeo Fabra, en lo qual ha
treballat més de vint anys
Un volum de 1750 pògs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupó:
Compraria en bones condicions
una o vàries cases situades en lloc cèntric i de bon ren¬
diment. Tracte directe amb el propietari. Escriure amb
tota rapidesa i donant amplis detalls: Anuncis n.° 2.959,




desitja rebre ei Diccionari General de la







E L O N A
La nota oficiosa llegida pel ministre
d'Obres Públiques, en resum, diu que
havent proposat el Cap del Govern al
President de la República la substitactó
del senyor Carner i la divisió en dos
del Ministeri d'Agricuitura. Indústria l
Comerç, coses que el Govern conside¬
rava indispensables i inajornables. I
com que a aquesta petició el senyor Al¬
calà Zamora ha contestat que, sense que
prejutgés res, creia convenient abans
consultar els Caps dels partits republi¬
cans, el president del Consell, ju*jantqae
aquesta resposta equivalia a retirar-lí i
negar-li la confiança ha presentat en
nom seu i de tots els ministres la dimis¬
sió de les carteres. Les dimissions han.
estat acceptades.
Les consultes
Aquesta tarda mateixa començaran
les consultes. El primer d'ésser cridat a
Palau ha estat el president del Parla¬
ment senyor Besteiro. Seguidament se¬
ran cridats els caps dels partits republi¬
cans.
El propòsit del Cap d'Estat
Hom diu que el President de la Re¬
pública té el propòsit de que es consti¬
tueixi un govern d'ampla concentració
republicana, entrant-hi tant els partits
republicans d'oposició com els socia¬
listes, encara que tothom dóna per des¬
comptat que aquests es negaran a fi¬
gurar en el nou ministeri.
Reunions dels grups polítics
Davant el plantejament de la crisi i
de la imminent crida a les consultes,
tots els Comitès dels partits polítics han
celebrat reunions per a definir la seva
actitud.
Premses - Roure
per a Apresta hidràulics
Planxats de Mitges i Mijons
Gravina, 26 MATARÓ
S'admeten subscripcions al Stand del
Diari de Mataró en la Fira Comercial
Secció financiera
Cothzaelonf de Barcelona del dia d'avni
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Motea, lè
BORSA
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franes Iran. . . , , , 46*10
Belsncs er. . . . 163'50
yiorseasl, 3Q'45
Uïm, , . , , . . 60'95
franas ssissei , . . . . 22675
Dòlars ....... 9'63
Pesos argentina, , . 3'OQ
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Gas i Electricitat 89*50
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Ex'intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàüc de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Flearastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicosis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saòt Agaah, 55 Provença, 185, l.er, 'i.'-entre Ariban I UnlversUal





La preferida dels IIIIWIS C@lit|||i|0^§
RIERA, 20 MATARÓ
Itti II iiDiiid
FABRICANTS: Bobineu la seda artificial i




és el salvador de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en el bobinatge corrent
UmCESSiOHARI EXCLUSIU I IDÍPÜSITARl DELS APARELU DE lOBINATCE CREUAT
aOSESP BADIA
Unió, 76 Mataró
Preu únic; 12pies. un — Demaneu-ne un de prova
sense cap compromís us el muntarem.
SI volen vesflr be i eiebanr
tmb poc diner, visiteu Is grsn sastreria
"LA CIUTAT DE LONDRES
RIERA,18
No os deixeu enganyar. Aquesta Casa no té cap Sucursal
Rebudes les ultimes novetats de la temporada
Defineixi la seva ele¬
gància amb un cabell
net sedós i una ondula¬
ció duradora i obtindrà
una personalitat ínimi-
mitable.
Demani una mostra gratis presentant l'anunci.
Venta: J. Antich, Plaça
J. Mauri, Sant Benet
Motkt CtaHana
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES 1 ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Comerciant... Fabricant
No malvengueu els vostres articles,
sentant plaça de saldador.
No negueu la vostra firma als documents acceptats.
Recordeu ves sempre de
ACTIVITATS (Empresa Financiera)
Canuda, 35 - Telèfon 20456 - BARCELONA — De 5 a
POSTRE EXCEL·LENT











Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CUINÀ CASOLANA i PPEUS ECONOMICS
l'aliment més sa i pur
per a nens i grans
Preu: 30 cèntitns paquet
DE VENDA A MATARÓ:
Joan Bosch, Santa Maria, 11
Benet Fité, Riera, 36
Maní Fité, Riera, 3Q
Josep Antich, Santa Marta, 20
Joan Mauri, Sant Benet, 51
Vda. Llorenç Ribas, Pi i Margal!, 1
Joan Blanchard, Sant Josep, 64
Important: El fabricant de la CREM^^-
DINA, molt gustós de facilitar al públic
la comprovació de la bondat del seu
excel·lent producte, si es presenta RE¬
TALLAT aquest anunci a qualsevol dels
esTabiiments indicats, per SOLS 15
CÈNTIMS podrà obtenir-se un paquet
de CREMADINA exactament igual als
que es venen a ptes. O'SO un.
1933Caduca ei 15 de juny de
Del ta CREMADINA, igual oue del
MALTE KNEIPP (Cafè) i CALDO TEX-
TON EN CUBETS — ¡¡Tres immillo¬
rables articles!!— té la distribució ex¬
clusiva oer a Espanyr: C. E. P. A., Bal-
raes, 127, Barceiona. — Representant a
Ma'aró, Antoni Boltà, Avinguda de la
República, 48
Es ven
Cotxe per a nen en perfecte estat.
Raó: Administració del Diari.
Cases en venda
Venc les cases següents: Rambla de
Castelar, 14 i Oravina, 5 i 7.
Raó: Fermí Qalan, 490.
Local espaiós per llogar
propi per a despatx o oficines, situat
en punt cèntric.
Raó: Sant Bru, 12.
Compraria
gènere de pun», calceiins i mitges, pro¬
cedent de liquidació.
Raó: Administració del Diari.
DIARI lATARÓ
Es troba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva . Barcdona, 13
Tria í Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadaí. Riera, S
LUbrerta Catòlica . Santa Marta, 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40




Carrer de Barcelona, 13
Qui necessiti impresos, material de propaganda, etc. amb
originalitat i gust modern, pot dirigir-se a Impremta Mi¬
nerva, qui ha gravat i imprès el cartell projectat per Mach.
Telèfon n.
